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PHYLA ~LOU8. t LANCE.OLATA (Ml CHX •} GREi:.NE 
Herb . No o~~~~~~~ 
Locality SOUTH OF CARBONDALE, I LL., EAST OF 
ILLINOIS CENTRAL RAILROAD. T9~; RIW; 28. 
Habitat SWAIAPY GR OL NO,• 
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